











































































































































隊員数 実施自治体数 うち都道府県数 うち市町村数
平成21年度 89  31 １  30
平成22年度 257  90 2  88
平成23年度 413 147 ３ 144
平成24年度 617 207 ３ 204
平成25年度 978 318 ４ 314

























































































調査対象 配付数（件） 回収数（件） 有効回収数（件） 回収率（％）
①　受入自治体  44 27 26 59.1％
②　現役隊員　 144 48 48 33.3％
③　任期終了者  63 11 11 17.5％





































































































































































































































































































































































































































































A Study of Assistance on Supporters of Regional 
Revitalization and Their Retention:
“Local Community Revitalizing Troops” Project 
and Community Sustainability
Hiroyuki Nakao, Masaki Hirano
Abstract
　The aim of this thesis is to investigate and identify an ideal way for local governments to attract and retain 
people moving from urban areas as “Local Community Revitalizing Troops （“Chiiki Okoshi Kyouryokutai” 
in Japanese）” to rural areas which lack prospective farmers. This thesis also examines sustainability of local 
communities. 
　The survey conducted targeting the local governments and the local community revitalizing troops in the 
Chugoku region shows divergence of views between the two sides; one who gives supports and the other who 
receives them, on things such as a deﬁnition of how long new settlers would reside in rural areas. 
　According to the result of the survey, there is no alternative but to determine that it is difﬁcult to sustain 
local communities solely with the “Local Community Revitalizing Troops” Project. However, to make changes 
through inviting talented people from outside, and to promote interactions of human resources between rural 
and urban areas will contribute to sustainability of the future local communities.
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